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!"#2"!! C3;04(&'.&/,-)/"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""GG!
!"#2":! T-,(),-.8 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""G9!
6<Pb! [$#+1$44*#D!5(1(9:+:1&!$2!@"B"!&51(-*#D <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<bU!
QP! "VG6@8;6I<HJ+*6<H8J7 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPWU!
Q<P! Y(+:1*(4&<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<bS!
:"#"#! K)4.-/?'*4.&;-47, """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""G<!
:"#"!! C31,.;4.&'*4.&;-47, """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""G<!
:"#":! C)7A&/.,'0);'()4.-/?'*4.&;-47,""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""9J!
:"#"=! $&*+74.&,'0);'$BRB""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""9J!
:"#"2! U;-/5-/?'+4+&;,""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""9#!
Q<6! 31:5(1(+*$#!$2!0$(+*#D!&%&5:#&*$#&8!&$4!(#.!&$4%+*$#& <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<UP!
:"!"#! S;&+4;4.-)/')0'LB',3,+&/,-)/ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""9#!
:"!"!! S;&+4;4.-)/')0'$-V!',)7 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""9#!
!H:J6+?>+,?I<6I<7+!
! S!
:"!":! S;&+4;4.-)/')0'SKI',)73.-)/""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""9!!
Q<Q! [,(1(0+:1*&(+*$#!$2!0$(+*#D!&%&5:#&*$#&8!&$4!(#.!&$4%+*$#& <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<U6!
:":"#! P&/,-.8""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""9!!
:":"!! R7&(.;-(47'()/53(.-A-.8"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""9:!
:":":! C3;04(&'.&/,-)/"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""9:!
:":"=! T-,(),-.8 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""9=!
Q<K! BI5:1*9:#+(4!&:+O%5!(#.!:E%*59:#+<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<UK!
:"="#! RF3-+*&/.'()/0-?3;4.-)/""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""92!
:"="!! U;)3/5'&7&(.;)5&'()/0-?3;4.-)/, """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""9G!
:"=":! R7&(.;)%85;)58/4*-('4.)*-,4.-)/'+;)(&,,-/? """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""9G!
:"="=! $&*+74.&D4,,-,.&5'&7&(.;)%85;)58/4*-('+;)(&,,-/?""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""9G!
:"="2! $BRB'/&&57& """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""99!
:"="G! C8;-/?&'+3*+ """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""99!
:"="9! L-?%'A)7.4?&'+)W&;',3++78"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""9<!
:"="<! P4.4';&();5-/? """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""9@!
:"="@! X3;/4(&"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""9@!
Q<J! [,(1(0+:1*&(+*$#!$2!>*$(0+*?:!@"B"!.:5$&*+&<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Uc!
:"2"#! V+.-(47'*-(;),()+8 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""<J!
:"2"!! C(4//-/?'&7&(.;)/'*-(;),()+8'NCROQ """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""<J!
:"2":! C+3..&;'()4.-/?"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""<!!
:"2"=! Y4/)-/5&/.4.-)/ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""<!!
:"2"2! S;)0-7)*&.;8 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""<=!
RP! "J6B<@?5M=@?=MIH;8B+GH<<6@I8IA+?>+B9@L6=+<8<HI89;+79:7<@H<67+O8<5+:8?HB<8L6+
B6@H;8B7PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPUW!
K<P! 7#+1$.%0+*$#<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Sb!
K<6! [,(1(0+:1*&+*0&!$2!0:1(9*0&!(#.!+,:*1!&$4d&%&5:#&*$#&<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Sc!
!H:J6+?>+,?I<6I<7+!
! c!
K<Q! @"B"!&51(-*#D!5(1(9:+:1!*#?:&+*D(+*$#!2$1!0:1(9*0!5(++:1#&<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<cP!
=":"#! $%&'&00&(.')0',31,.;4.&'(3;A4.3;& """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""@=!
K<K! Y:0,(#*0(4!51$5:1+*:&<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<cb!
K<J! ^%99(1- <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<cc!
FP! 38?G?JM;6@+<6;GJH<6'H7787<6=+6J6B<@?5M=@?=MIH;8B+H<?;87H<8?I+X!&"&Y PPPPEDE!
J<P! 7#+1$.%0+*$#<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<PMP!
J<6! [$95(1*&$#!$2!3[\!&$4%+*$#&!;*+,!.*22:1:#+!0$#0:#+1(+*$#& <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<PM6!
J<Q! ]:++*#D!9$.:&!$2!3[\!&$4%+*$#& <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<PMK!
J<K! 3[\!5(++:1#!D:$9:+1-<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<PMS!
J<J! @,:!:22:0+!$2!24$;!1(+:!(#.!&$4%+*$#!0$#0:#+1(+*$#!$#!5(++:1#!+,*0'#:&&<<<<<<<<<<<<<<<<<<<PPM!
J<b! Y:0,(#*0(4!51$5:1+*:&!$2!3[\!5(++:1#& <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<PP6!
J<U! @"B"!$2!$+,:1!5$4-9:1&!$#+$!24(+!+*+(#*%9!&%>&+1(+:&<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<PPb!
J<S! ^%99(1- <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<P6M!
WP! !6;GJH<6'H7787<6=+6J6B<@?5M=@?=MIH;8B+H<?;87H<8?I+X!&"&Y+?>+B6@H;8B+
GH<<6@I7+?I+;6<HJJ8B+79:7<@H<67 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPECQ!
b<P! 7#+1$.%0+*$#<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<P6Q!
b<6! @,:!:22:0+!$#!@"B"!5(++:1#&!(#.!0$(+*#D&!$#!.*22:1:#+!9:+(44*0!&%>&+1(+:& <<<<<<<<<<<<<<<P6K!
G"!"#! C3,+&/,-)/'(%4;4(.&;-,4.-)/')0'$-V!'4/5'LB'-/'&.%4/)7 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""#!2!
G"!"!! H/.&;7)(6&5'+4..&;/'(%4;4(.&;-,4.-)/')/'*&.477-(',31,.;4.&, """""""""""""""""""""""""""""""#!G!
b<Q! B22:0+!$2!,:(+!+1:(+9:#+!*#!(*1!+$!@*H6!5(++:1#&!$#!@* <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<P6c!
b<K! ^%99(1- <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<PQM!
TP! ,?IBJ978?I7 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPEQE!
UP! 29<9@6+O?@NPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPEQR!
-6>6@6IB67 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPERD!
$9:J8BH<8?I7S+,?I>6@6IB6+$@676I<H<8?I7+HI=+&OH@=7+!
! PM!
$9:J8BH<8?I7S+,?I>6@6IB67+HI=+&OH@=7+
!
Z?9@IHJ+G9:J8BH<8?I7+
!
P< 18<5MHIHI=HIS+&P8!Y(,(4*#D(98!^<8!T%(#D8!]<8!_:,9(#8!^<8!/1(5:18!B<!(#.!
B.*1*&*#D,:8!Y<!`*$*#&5*1:.!:4:0+1$,-.1$.-#(9*0!0:1(9*0!5(++:1#*#D!$2!0%1?:.!
9:+(44*0!&%>&+1(+:&<!E-)-/,+-;&5Z'E-)*-*&.-('4/5'Y4/)1-)*4.&;-47,8!?$4<!K8!55<!JcObU8!
]%4-!6MPK<!
!
6< 18<5MHIHI=HIS+&P8!Y(,(4*#D(98!^<8!T%(#D8!]<8!_:,9(#8!^<8!/1(5:18!B<!(#.!
B.*1*&*#D,:8!Y<!@:954(+:O(&&*&+:.!:4:0+1$,-.1$.-#(9*0!(+$9*X(+*$#!$2!
5$4-0(51$4(0+$#:!2$1!$1+,$5:.*0!5(++:1#*#D!(554*0(+*$#&<!O4.&;-47,'C(-&/(&'4/5'
R/?-/&&;-/?'K8!?$4<!QQ8!55<!KbMSOKbPJ8!]%4-!6MPQ<!
!
Q< 18<5MHIHI=HIS+&P8!Y(,(4*#D(98!^<8!T%(#D8!]<8!_:,9(#8!^<8!/1(5:18!B<!(#.!
B.*1*&*#D,:8!Y<!@:954(+:O(&&*&+:.!:4:0+1$,-.1$.-#(9*0!(+$9*&(+*$#!$#!9:+(44*0!
&%>&+1(+:&!2$1!$1+,$5(:.*0!*954(#+!(554*0(+*$#&<!NH/'+;&+4;4.-)/Q!
!
K< 18<5MHIHI=HIS+&P8!Y(,(4*#D(98!^<8!T%(#D8!]<8!_:,9(#8!^<8!/1(5:18!B<!(#.!
B.*1*&*#D,:8!Y<!@:954(+:O(&&*&+:.!:4:0+1$,-.1$.-#(9*0!(+$9*&(+*$#!$2!>*$5$4-9:1&!
2$1!,(1.!(#.!&$2+!+*&&%:!*954(#+!(554*0(+*$#&<!NH/'+;&+4;4.-)/Q!
!
$9:J8BH<8?I7S+,?I>6@6IB6+$@676I<H<8?I7+HI=+&OH@=7+!
! PP!
J< 18<5MHIHI=HIS+&P+`*$O:#D*#::1*#D!,*5&!2$1!+,:!2%+%1:e!^9(1+!5(++:1#*#D!>-!
+:954(+:O(&&*&+:.!:4:0+1$,-.1$.-#(9*0!(+$9*&(+*$#!A@"B"C<!H1+,$5(:.*0!_:&:(10,!
Za!AH_ZaC!795(0+!_:5$1+!6MPJ8!^:5+:9>:1!6MPJ<!
!
,?I>6@6IB6+GH@<8B8GH<8?I+
!
P< 18<5MHIHI=HIS+&P!`*$O:#D*#::1*#D!,*5&!2$1!+,:!2%+%1:e!^9(1+!5(++:1#*#D!>-!
+:954(+:O(&&*&+:.!:4:0+1$,-.1$.-#(9*0!(+$9*&(+*$#!A@"B"C<!]_7!(#.!H_Za!
:I,*>*+*$#!&+(#.<!!"#$#%&'("$&)*+,-#.'/%%).#+$#)0'/001+2'3.#,0$#4#.'5)06",%%'789:;'
\*?:15$$48!Za8!^:5+:9>:1!6MPJ<!
!
6< 18<5MHIHI=HIS+&P8!Y(,(4*#D(98!^<8!T%(#D8!]<8!_:,9(#8!^<8!/1(5:18!B<!(#.!
B.*1*&*#D,:8!Y<!"9>*:#+!+:95:1(+%1:!5(++:1#*#D!$2!>*$(0+*?:!.:5$&*+&!$#!0%1?:.!
9:+(44*0!&%>&+1(+:&!2$1!$1+,$5(:.*0!*954(#+&<!3$&+:1!51:&:#+(+*$#!(00:5+:.!>-!+,:!
7<$&+=1")*,+0'3).#,$>'4)"'!#)?+$,"#+2%'5)04,",0.,Z'\*?:15$$48!Za8!"%D%&+!6MPK<!
!
Q< 18<5MHIHI=HIS+&P!@"B"!$2!>*$(0+*?:!.:5$&*+&!$#!0%1?:.!&%>&+1(+:&!2$1!$1+,$5(:.*0!
(554*0(+*$#&<!H1(4!51:&:#+(+*$#!(00:5+:.!>-!+,:!@0$,"0+$#)0+2'5)04,",0.,'#0'
A")6",%%'#0'/--#$#B,'C+014+.$1"#06'789D'E@5A")F/CG9DH8!)(#-(#D!BI:0%+*?:!
[:#+1:8!)(#-(#D!@:0,#$4$D*0(4!Z#*?:1&*+-8!^*#D(5$1:8!Y(-!6MPK<!
!
K< 18<5MHIHI=HIS+&P!@"B"!$2!>*$5$4-9:1!(#.!>*$0:1(9*0!&%12(0:!5(++:1#&!$#+$!
9:+(44*0!&%>&+1(+:&!2$1!$1+,$5(:.*0!*954(#+!(554*0(+*$#&<!H1(4!51:&:#+(+*$#!(00:5+:.!
>-!+,:!@0$,"0+$#)0+2'3>?*)%#1?')0'5)+$#06%'I,.&0)2)6>;'@0$,"0+$#)0+2'C+$,"#+2%'
I,.&0)2)6>'5)04,",0.,'+0-'=J&#K#$#)0'789D'E@CI5=L9DH8!3%+1(!=$14.!@1(.:![:#+1:8!
a%(4(!\%95%18!Y(4(-&*(8!Y(-!6MPK<!
$9:J8BH<8?I7S+,?I>6@6IB6+$@676I<H<8?I7+HI=+&OH@=7+!
! P6!
J< 18<5MHIHI=HIS+&P8!Y(,(4*#D(98!^<8!T%(#D8!]<8!_:,9(#8!^<8!/1(5:18!B<!(#.!
B.*1*&*#D,:8!Y<!@"B"!3(++:1#*#D!$2!`*$(0+*?:!/:5$&*+&!$#!".?(#0:.!`*$9(+:1*(4&!2$1!
H1+,$5(:.*0!"554*0(+*$#&<!H1(4!(#.!5$&+:1!51:&:#+(+*$#!(00:5+:.!>-!+,:!M5N'
C,.&+0#.+2'=06#0,,"#06'A&O'5)04,",0.,'789PZ'Z#*?:1&*+-![$44:D:!\$#.$#8!Za8!]%#:!
6MPQ<!
!
b< 18<5MHIHI=HIS+&P8!/1(5:18!B<8!T%(#D8!]<!(#.!B.*1*&*#D,:8!Y<!@"B"!5(++:1#*#D!$2!
>*$(0+*?:!.:5$&*+&!$#!(.?(#0:.!>*$9(+:1*(4&!2$1!$1+,$5(:.*0!(554*0(+*$#&<!7#?*+:.!
$1(4!51:&:#+(+*$#!(+!+,:!9%$'QR@'I,.&0)2)6>'@00)B+$#)0'O+>Z']_7!H1+,$5(:.*0&!\+.<8!
^,:22*:4.8!Za8!H0+$>:1!6MP6<!
!
U< 18<5MHIHI=HIS+&P8!)(#D1:F$8!Y<8!T%(#D8!]<8!/1(5:18!B<!(#.!B.*1*&*#D,:8!Y<!@"B"!
3(++:1#*#D!$2!`*$(0+*?:!/:5$&*+&!$#!".?(#0:.!`*$9(+:1*(4&!2$1!H1+,$5(:.*0!
"554*0(+*$#&<!H1(4!(#.!5$&+:1!51:&:#+(+*$#!(00:5+:.!>-!+,:!M5N'C,.&+0#.+2'
=06#0,,"#06'A&O'5)04,",0.,'7897Z'Z#*?:1&*+-![$44:D:!\$#.$#8!Za8!]%#:!6MP6<!
+
S< 18<5MHIHI=HIS+&<!3(1+*0*5(+:.!(#.!0$O$1D(#*&:.!+,:!D$&'!#)?+$,"#+2%;'A+"$#.2,%;'
!1KK2,%;'5+*%12,%'S'T#K",%'4)"'U,+2$&.+",'R,%,+".&'3>?*)%#1?Z'Z#*?:1&*+-![$44:D:!
\$#.$#8!Za8!"51*4!6MP6<!
!
!
!
!
!
!
$9:J8BH<8?I7S+,?I>6@6IB6+$@676I<H<8?I7+HI=+&OH@=7+!
! PQ!
&OH@=7+
!
P< V)106'A,"%)0G%'N,.$1",'5)?*,$#$#)0'W#00,"'N)0-)0'789DX'18<5MHIHI=HIS+&<!`*$O
:#D*#::1*#D!,*5&!2$1!+,:!2%+%1:e!"#!*#+1$.%0+*$#!+$!@"B"<!@,:!7#&+*+%+:!$2!Y(+:1*(4&8!
Y*#:1(4&!(#.!Y*#*#D8!\$#.$#8!Za8!G:>1%(1-!6MPK<!
!
6< R)>+2'3).#,$>'!"#+0'C,".,"'T,+%#K#2#$>'/Y+"-'EZP8;888H;'789PF789DP!B.*1*&*#D,:8!Y<!
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! "#$!
!
%&!'(()*)+&!*+!*,-).!/-0,'&)0'1!2.+2-.*)-34!2+15/-.3!,'6-!*,-!30+2-!*+!2.+6)(-!(.789
(-1)6-.5!0'2':)1)*)-34!;,-.-!/-()0'*)+&3!0'&!:-!(-1)6-.-(!)&*'0*!*+!*,-!)/21'&*<*)337-!
)&*-.='0-!*,.+78,!'!2+15/-.!/-()7/!*,'*!0'&!0+&*.+1!)*3!'(/)&)3*.'*)+&!>?7&0'&4!
$##@AB!C+15-3*-.3!370,!'3!2+150'2.+1'0*+&-!>CDEA!'&(!2+15>1'0*)0!'0)(A!>CEFA!'.-!
0+&3)(-.-(!*,-!/+3*!37)*':1-!*52-3!+=!:)+(-8.'(':1-!2+15/-.!'3!*,-5!(-/+&3*.'*-!
1+;!*+G)0)*5!'&(!)//7&+8-&)0)*54!-&,'&0-!(.789*'.8-*)&8!32-0)=)0)*54!)/2.+6-!
*.-'*/-&*!':3+.2*)+&!.'*-3!'&(!2.+*-0*!2,'./'0-7*)0'13!'8')&3*!:)+0,-/)0'1!
(-8.'('*)+&!>H--(!'&(!I)1()&84!"JK"4!F&(-.3+&!'&(!L,)6-4!"JJMAB!
!
N,)3!3*7(5!2.-3-&*3!*,-!(-6-1+2/-&*!'&(!'33-33/-&*!+=!*,-!&+6-1!(-2+3)*)+&!+=!
:)+(-8.'(':1-!2+150'2.+1'0*+&-!>CDEA!2+15/-.!2'**-.&3!+&!'!/-*'11)0!37:3*.'*-!73)&8!
'!O-*!32.'5)&8!NFPF!*-0,&)Q7-!'*!'/:)-&*!*-/2-.'*7.-B!N,-!2'.'/-*-.3!.-Q7).-(!=+.!
(-2+3)*)&8!7&)=+./!1'5-.3!'.-!(-6-1+2-(!'&(!*,-!2,53)0'1!0,'.'0*-.)3*)03!+=!*,-!
.-371*'&*!0+'*)&8!'.-!/-'37.-(B!F!.'&8-!+=!2+15/-.!0+&0-&*.'*)+&3!>"<"R!;*BS!CDE!)&!
()/-*,51'0-*'/)(-4!?TFDA!'&(!=1+;!.'*-3!>"<$R!U1B/)&9"A!'.-!)&6-3*)8'*-(B!N,-!
.-371*'&*!2'**-.&3!'.-!'&'153-(!6)'!+2*)0'1!'&(!30'&&)&8!-1-0*.+&!/)0.+30+254!
2.+=)1+/-*.5!'&(!&'&+)&(-&*'*)+&B!
!
);< !-0$#',2-5(-=(>!?(2-.@%,-52(A,%"(3,==&'&5%(4-54&5%'#%,-52(
!
F22.+2.)'*-!Q7'&*)*)-3!+=!CDE!;-.-!()33+16-(!)&!?TFDB!N,-!;-)8,*!.'*)+3!+=!*,-!
2+15/-.!*+!*,-!3+16-&*!;-.-!'3!=+11+;3V!>CDEV?TFDA!"VJJ4!$VJK4!RVJR4!"#VJ#4!'&(!
"RVKR4!)B-B!"4!$4!R4!"#!'&(!"R!;*BS!CDE!)&!?TFD4!.-32-0*)6-15B!N,-!2+15/-.!3+17*)+&3!
;-.-!3*)..-(!/-0,'&)0'115!=+.!W#!/)&!'*!*,-!'/:)-&*!*-/2-.'*7.-!>$#!XDA!*+!-&37.-!
*,'*!*,-!2+15/-.!,'(!0+/21-*-15!()33+16-(!'&(!*,-!3+17*)+&3!;-.-!,+/+8-&+73B!
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! "#$!
!
%&'!%()(!*+,-'..!,/!*+,01-234!5&'!*655'+3.!2.!'7'-5+2-!/2'70!6..2.5'08!25!2.!-,35+,77'0!9:!
9,5&!5&'!*+,-'..234!*6+6;'5'+.!,/!5&'!5'-&32<1'!=.1-&!6.!/7,>!+65'!630!6**72'0!
?,7564'@!6.!>'77!6.!5&'!*&:.2-67!*+,*'+52'.!,/!5&'!.,7152,3.!=.1-&!6.!0'3.25:A!?2.-,.25:A!
.1+/6-'!5'3.2,3A!630!'7'-5+2-67!-,301-52?25:@B!(!-,;923652,3!,/!5&'.'!?6+2697'.!
0'5'+;23'.!5&'!02//'+'35!C'55234!;,0'.!=D6>,+'E!630!F+1*6A!"GGG@B!7#;.&()<=!.&,>.!
&,>!5&'!;'6.1+'0!*&:.2-67!*+,*'+52'.!,/!5&'!.,7152,3!?6+:!>25&!+'.*'-5!5,!.,7152,3!
-,3-'35+652,3A!/+,;!*1+'!"##!>5BH!IJ(K!5,!"#!>5BH!LKM!23!IJ(KB!N2?'!?671'.!>'+'!
+'-,+0'0!/,+!'6-&!;'6.1+';'35A!630!5&'!;'63!?671'!>6.!-67-1765'0B!%&'!
-,++'.*,30234!.56306+0!'++,+.!6+'!67.,!42?'3B!
!
7#;.&()<=*(>!?(2-.@%,-5($'-$&'%,&2!
A#0$.&( B&52,%/(
6CD<0EF:(
G,24-2,%/(
60>#<2:(
A@'H#4&(
%&52,-5(
60<I0E=:(
9.&4%',4#.(
4-53@4%,J,%/(
6KA<0E=:(
IJ(K! G$OP$#! QB#P#B"! $#P"! RB#P#BS!
LKMTIJ(K!
QTGO!
GSUP$"! QBRP#BQ! $#P"! $BSP#B$!
LKMTIJ(K!
UTGU!
GSGP$U! SBRP#BS! $#P"! "BOP#B"!
LKMTIJ(K!
"#TG#!
GURP$R! ""B"P#BV! $QP"! #BOP#B#$!
!
!
%&'!'7'-5+2-67!-,301-52?25:!,/!5&'!.,7152,3!>6.!0'-+'6.'0!9:!OVH!>25&!63!600252,3!,/!
"#!>5BH!,/!LKMB!%&2.!2.!01'!5,!5&'!23.1765234!3651+'!,/!*,7:;'+B!%&'!0'3.25:!630!
!"#$%&'()*(+,-$-./0&'(%&0$.#%&1#22,2%&3(&.&4%'-"/3'-3/5#0,4(#%-0,2#%,-5(67898:(!
! "#$!
%&'()*+!,+-%./-!0.0!-/,!.-*'+)%+!%.1-.(.*)-,23!456!)-0!76!'+%8+*,.9+23:;!<&,!,=+!
9.%*/%.,3!.-*'+)%+0!%.1-.(.*)-,23!<3!)!()*,/'!/(!>?!
!
);< =&%%,5>(0-3&2(-?(@!A(2-.B%,-52(
!
@=+-!%8')3.-1!9.)!ABCB;!,=+!8'+%+-*+!/(!,=+!%,)<2+!*/-+!D+,!E/0+!.%!*'.,.*)2!.-!
8'/0&*.-1!+9+-!8),,+'-%?!A=.%!D+,,.-1!E/0+!*)-!<+!/<,).-+0!F.,=.-!)!')-1+!/(!)882.+0!
9/2,)1+!),!)!*=/%+-!(2/F!'),+?!A=+'+(/'+;!.,!F)%!.E8/',)-,!,/!(.'%,!E)8!,=+!')-1+!),!
F=.*=!,=.%!E/0+!*/&20!<+!)*=.+9+0!(/'!+)*=!(2/F!'),+!)-0!%/2&,./-!*/-*+-,'),./-?!
G&<%+H&+-,23;!,=+!)88'/8'.),+!9/2,)1+!(/'!)-3!*/-*+-,'),./-!)-0!(2/F!'),+!F.,=.-!,=+!
E)88+0!')-1+!*/&20!<+!(/&-0?!
!
B2/-1%.0+!,=+!8'+%+-*+!/(!)!%,)<2+!*/-+!D+,;!/,=+'!8'/*+%%.-1!8)')E+,+'%!%&*=!)%!
*/22+*,./-!,.E+!)-0!F/'I.-1!0.%,)-*+;!=)0!,/!<+!/8,.E.%+0?!A=+!*/22+*,./-!,.E+!F)%!
9)'.+0!('/E!J#!%!4F=.*=!8'/0&*+0!8)',.*2+%:!,/!K##!%!4F=.*=!8'/0&*+0!9+'3!,=.*I!
8),,+'-%!/(! "##!LE!F=.*=!8++2!)F)3!('/E!,=+!,+E82),+:?!A=+!%8')3!,.E+!/(!J##!%!
F)%!(/&-0!,/!<+!,=+!/8,.E)2!,.E+!,=),!8'/0&*+0!'+8+),)<2+!)-0!&-.(/'E!8),,+'-%?!
A=+!F/'I.-1!0.%,)-*+!F)%!9)'.+0!('/E!"#!,/!"##!EE?!M,!F)%!(/&-0!,=),!>#!EE!F)%!
/8,.E)2!)-0!,=+!*/),.-1!)'+)!F)%!)!&-.(/'E!*.'*2+;!F=.*=!F)%!2+%%!9&2-+')<2+!,/!<+.-1!
)((+*,+0!<3!)E<.+-,!*/-0.,./-%!.-!,=+!2)</'),/'3?!N3!=/20.-1!,=+%+!8)')E+,+'%!),!
,=+%+!*/-%,)-,!9)2&+%;!,=+!1+/E+,'3!/(!,=+!'+%&2,)-,!8),,+'-!F)%!8'.E)'.23!
.-9+%,.1),+0!<3!9)'3.-1!,=+!%/2&,./-!*/-*+-,'),./-?!
!
A=+!%=)8+!/(!,=+!D+,!)-0!,=+!-),&'+!/(!.,%!<'+)IO&8!)'+!0/*&E+-,+0!.-!,=+!2.,+'),&'+!
4P)F/'+I!)-0!Q'&8);!"RRR:?!A=+!E/0+%!.-*2&0+!0'.88.-1;!E.*'/O0'.88.-1;!&-O!%,)<2+!
*/-+!D+,;!)-0!%,)<2+!*/-+!D+,;!F=.*=!)'+!%=/F-!.-!C,>B'&();D?!A=+!*/-+!D+,!.%!,=+!E/%,!
!"#$%&'()*(+,-$-./0&'(%&0$.#%&1#22,2%&3(&.&4%'-"/3'-3/5#0,4(#%-0,2#%,-5(67898:(!
! "#$!
%&'()*!+,-*!'.-!/&!0*.*1'&*%!'!.*'123./4,1+!5'1&/6)*!%/7*!-/%&1/(3&/,.!89),35*'3!'.-!
:13.*&4,6;<!"==#>?!@.!&;/%!A,1B<!&;*!C,)&'0*!*.C*),5*!4,1!&;*!-/44*1*.&!+,-*%!A'%!
6,+5'1'()*!&,!&;*!)/&*1'&31*!8D.'E'&/!*&!')?<!F#"#>?!G%!&;*!C,)&'0*!/.61*'%*-<!&;*!
%&'()*!6,.*!H*&!+,-*!A'%!'6;/*C*-!A;*.!&;*!01'C/&'&/,.')!'.-!*)*6&1/6!4,16*%!
,C*16'+*!&;*!%314'6*!&*.%/,.!4,16*%?!I;*!-1,5%!(*6,+*!%+'))*1!1*03)'1!%5;*1*%!
A;*.!&;*%*!4,16*%!'1*!(')'.6*-!8J'1&+'.!*&!')?<!F###>?!
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!
!
!
!
!
!
!
!
IE5/6')!*K'+5)*%!,4!&;*!0*,+*&1/6!%;'5*!,4!&;*!:9L!%3%5*.%/,.!'%!/&!*K/&%!&;*!.**-)*<!
1*)'&/C*!&,!&;*!6;'.0/.0!C,)&'0*!'1*!0/C*.!/.!;,<='&()>??!I;*!4),A!1'&*!A'%!%*&!'&!
"$M)?+/.2"!'.-!&;*!'55)/*-!C,)&'0*!/.61*'%*-!41,+!#BN!&,!""BN?!;,<='&()>?#!%;,A%!&;*!
%;'5*!,4!&;*!)/O3/-!*K/&/.0!&;*!.**-)*!'%!&;*!C,)&'0*!'55)/*-!/.61*'%*%!41,+!#BN!&,!
$BN?!;,<='&()>?@!%;,A%!&;'&!%/7*!,4!&;*!-1,5)*&%!1*-36*%!%/0./4/6'.&)E!'%!&;*!C,)&'0*!
'55)/*-!/.61*'%*%!41,+!$?"!&,!P?P!BN<!&;3%!+/61,-1/55/.0!,6631%!+,1*!41*O3*.&)E?!G%!
&;*!C,)&'0*!/.61*'%*%!41,+!P?Q2R?S!BN<!&;*!3.%&'()*!6,.*!H*&!/%!4,1+*-!;,<='&()>?4?!
I;*%*!+,-*%!'1*!3.6,.&1,))*-!H*&&/.0!+,-*%<!A;/6;!A,3)-!1*%3)&!/.!3.*C*.!'.-!
/.;,+,0*.*,3%!5'&&*1./.0?!J,A*C*1<!/.61*'%/.0!&;*!C,)&'0*!35!&,!""?$BN!1*%3)&%!/.!'!
%&'()*!6,.*!H*&!+,-*!;,<='&()>?3?!G(,C*!""?PBN<!&;*!H*&!%5)/&!/.&,!+3)&/2H*&!+,-*?!
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-1/55/.0!#2$BN!8(>!+/61,2-1/55/.0!$?"2P?PBN!86>!3.%&'()*!6,.*!H*&!P?Q2R?SBN!8->!%&'()*!
6,.*!H*&!R?Y2""?$BN!
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! "#$!
%&'!()*'+!,'-'!./0'+1.231'*!./!*'13.4!5)-!1&-''!*.55'-'/1!6)47('-!8)/8'/1-31.)/+!9:;!
<!3/*!"#!,1=>!?@A!./!BCD@E!3/*!1&'!5./*./2+!3-'!6-'+'/1'*!3+!63-3('1-.8!(36+!)5!
1&'!)6'-31./2!-3/2'!)5!3664.'*!0)4132'!0'-+F+!54),!-31'=!D664.'*!0)4132'!3/*!54),!-31'!
3-'!8-F8.34!63-3('1'-+!,&'/!8-'31./2!3!+13G4'!8)/'!H'1!5)-!+6-37./2=!%&'+'!(36+!+&),!
1&31!.1!83/!G'!38&.'0'*!)/47!,&'/!1&'!54),!-31'!3/*!1&'!3664.'*!0)4132'!3-'!./!3!
*.+1./81.0'!-3/2'=!%&'!-'2.)/+!3G)0'!3/*!F/*'-!1&'!'/0'4)6'!2.0'!F/+13G4'!H'11./2=!
;,<='&()>?#!+&),+!1&'!+&36'!)5!1&'!H'1!3+!.1!'I.1+!1&'!/''*4';!-'431.0'!1)!8&3/2'!./!
0)4132'!5)-!:!,1=>!)5!?@A!+)4F1.)/=!
!
%&'+'!)6'-31./2!-3/2'!(36+!+&),!1&31!./!()-'!0.+8)F+!+)4F1.)/+;!3!2-'31'-!0)4132'!
9G)1&!F66'-!3/*!4),'-!4.(.1+E!.+!-'JF.-'*!1)!5)-(!1&'!+13G4'!8)/'!H'1!()*'!)5!H'11./2=!
K)-!'I3(64';!,&'/!1&'!54),!-31'!)5!1&'!+)4F1.)/+!,3+!:#!L4=(./M";!3!+13G4'!8)/'!H'1!
8)F4*!G'!38&.'0'*!,&'/!1&'!3664.'*!0)4132'!,3+!N="!OP!31!<!,1=>!?@A!./!BCD@!91&'!
4'3+1!8)/8'/1-31'*!+)4F1.)/!.='=!1&'!4'3+1!0.+8)F+E;!GF1!./8-'3+'*!1)!"#!OP!31!"#!,1=>!
?@A!./!BCD@!91&'!()+1!8)/8'/1-31'*!+)4F1.)/!.='=!1&'!()+1!0.+8)F+E=!%&.+!.+!(3./47!
*F'!1)!1&'!4),'-!'4'81-.834!8)/*F81.0.17!)5!1&'!()-'!0.+8)F+!+)4F1.)/+;!3+!6)47('-+!3-'!
4'++!8)/*F81.0'!1&3/!1&'!+)40'/1=!%&'-'5)-';!3!2-'31'-!'4'81-.8!5.'4*!.+!/''*'*!1)!
)0'-8)('!1&'!+F-538'!1'/+.)/!3/*!0.+8)+.17!1)!5)-(!3!8)/'!H'1=!
!
Q/!()-'!0.+8)F+!+)4F1.)/+;!1&'!)0'-344!-'2.)/!G'1,''/!*-.66./2!3/*!1&'!F66'-!4.(.1!5)-!
3!+13G4'!8)/'!H'1!./8-'3+'*!./!OP!-3/2'!3/*!1-3/+.1.)/!G'1,''/!()*'+!)88F--'*!4'++!
-36.*47;!363-1!5-)(!1&'!1-3/+.1.)/!5-)(!F/+13G4'!1)!+13G4'!8)/'!H'1!()*'+=!%&.+!8)F4*!
G'!*F'!1)!1&'!6)47('-!8)/8'/1-31.)/!3/*!.1+!3++)8.31'*!+F-538'!1'/+.)/;!,&.8&!('3/+!
1&'!G343/8'!)5!'4'81-.834!5)-8'!.+!38&.'0'*!()-'!+4),47=!%&'!'4'81-.834!+1-'++'+!8)F4*!G'!
()-'!'55.8.'/147!1-3/+(.11'*!1&-)F2&!4.JF.*!G7!0.+8)F+!*.55F+.)/!31!&.2&'-!54),!-31'+!
9R/3731.!'1!34=;!:#"#E=!
!
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!
;,<='&()>?*(%&'(!)*+,&-./0!1234!,&-+!&/5!&**2.+5!632-&0+!,&/0+!13,!7898!:*,&;./0!<35+:!13,!=!
4-(>!?@A!:32B-.3/!./!CD8@(!E<&0+:!-3!-F+!,.0F-!:F34!-F+!0+3<+-,;!31!-F+!/++52+!&/5!-F+!
:32B-.3/(!7F+!4F.-+!53--+5!2./+!./5.G&-+:!-F+!/++52+!+H.-(!%I'(!)*+,&-./0!1234!,&-+!&/5!
&**2.+5!632-&0+!,&/0+!13,!7898!:*,&;./0!<35+:!13,!J!4-(>!?@A!:32B-.3/!./!CD8@(!%G'(!
)*+,&-./0!1234!,&-+!&/5!&**2.+5!632-&0+!,&/0+!13,!7898!:*,&;./0!<35+:!13,!"#!4-(>!?@A!
:32B-.3/!./!CD8@(!
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! "#$!
);< =!>($#%%&'5(?&-0&%'/(
!
%&'()*!+,)-!.-/!0,1-!.-//()*2!/3-!45'67!&)(8,'097!+,6/4!/3-!/-0596/-!6)1!/3-!
4&:4/'6/-!64!/3-7!6'-!:,/3!*',&)1-1;!<3(4!(4!-44-)/(69!()!+'-6/()*!&)(8,'0!56//-')4!
6+',44!/3-!4&:4/'6/-!4,!/36/!68/-'!45'67()*2!/3-!/-0596/-!+6)!4(0597!:-!'-0,=-1!
9-6=()*!:-3()1!6)!-=-)!56//-');!>!4/',)*!+,''-96/(,)!:-/?--)!/3-!/-0596/-!4(@-!6)1!
4365-2!6)1!/3-!6+3(-=-1!56//-')!?64!-4/6:9(43-1;!A/!?64!,:4-'=-1!/36/!/3-!56//-')!
613-'-1!?-99!/,!/3-!0-/69!4&:4/'6/-!64!/3-!:,&)16'7!:-/?--)!+,6/-1!6)1!&)+,6/-1!
4&:4/'6/-4!?64!1-8()-1!6)1!4/'6(*3/;!@,?A'&();B!43,?4!/3-!1-=-9,50-)/!,8!/3-!
56//-')42!8',0!/3-!3-B6*,)69!+,55-'!/-0596/-2!/3-!+,6/-1!/-0596/-!6)1!'-4&9/6)/!
56//-')!,:4-'=-1!=(6!CD!6)1!EFD;!
!
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((6#:( ((6;:(
((64:(
!
((63:(
(6&:(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((6<:(
=,>?'&()@A*(%&'(%)'!*+,-!,./01&2!3014,54&.+*!,67!%&'!+89&5,:&2!/83.2&/8;!%<'!
.&//84:!-0/+!/83.2&/8!,:!*=<*/4&/8;!%1'!.&//84:!,:!*=<*/4&/8!&/!>9!3&5:0601&/0,:;!
%)'!.&//84:!,:!*=<*/4&/8!&/!"#9!3&5:0601&/0,:;!&:)!%8'(%6'!*+,-!*1&::0:5!8281/4,:!
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